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Piosigirc cl Jliriiicipio barccloi~és sii labor de 
icstairiflcidi~ dc los iiiorzriiiicrltos aiqiiitcctó- 
izicos tfc la ciiidad cori siirgiilai. acicito. la 
al-liralidad esláll iiiiry adclarllados los tiabajos 
de icvaloiizacicíii iicl coiijiriilo qirc foiiiiari cl 
Palacio ;\Iavoi de los Rcycs dc ;Iingóri, sala 
dcl i'iizcll y Palacio de! .Yarito Oficio. Izepro- 
ifiiciiiios las faclzacias a la pla~olcla de Saiitd 
Clara, coi1 ficizlc a la Pi~ei ta  tic Sarz Ivo, 
dc la Catcifial baiceloi~csa. 
E l  ;\yiiiitaiiiieiito cle Barceloria Iia orgaiii- 
zaclo u11 Ciclo de conferencias sobre Urba= 
iiismo, las cuales se Iiaii desarrollaclo, entre 
el 24 y el 29 de iiiayo, en el Salón de Ciento 
<le1 I'alacio BIuiiicipal. El carácter de los 
teiiias asigiiad«s a los coiiferenciaiites, y la 
especial sigiiificacióii de calla u ~ i o  de ellos, 
tlespertó graii interés entre los :\rqiiitectos, 
y en general eiitre las personas ateiitas a los 
problei~ias urbaiios. 
La ~~r in ie ra  conferencia estuvo a cargo de 
don José .Moi.eno Torres, Director geiieral 
de Regiones Devastadas y r\lcalcle de BIa- 
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dricl, qiie clesarrolló el tenia l.:/ pi.obli'iiia tic 
lu viviciiifa. 
El coiifereiiciaiite se Iijó eii su plaiitea- 
iiiieiito en este siglo con niotivo de la guerra 
niundial de 1914 ; en nuestro país, a raíz <le 
ia iiiiestra de Lil>eracióii, y iiiievanieiite coi1 
la reciente coiiflagracióii iiiiiversal. nii toclos 
los casos se siicedía un paraclójico aiiriierito 
de pol~lacióii y el ésoclo del caiiipo a l;! ciii- 
clac1 y de la peqiieíia ur l~e a los grandes ceti- 
tros comerciales e iti(1ustriaies. 
Despiiés de estenderse en atiiiatlas con- 
sicleracioiies acerca de la fiilalidacl de cada 
uiia de las leyes proiiiiilgadas y sus clistiiitas 
iiiodalidarles (aportacióli eco~ió~iiica por el 
Estado, esericióii de tributos tliversos, etc.), 
citó iilteresaiites estadísticas ¿le la obra rea- 
lizada en épocas y iiiocl~iclatles diversas, 
dando cuenta, coi1 ejeniplos tliversos, de lo 
que, a su eutencler, poclría eiifocarse para re- 
solver el proble~na de la vivieiicla en ciuclades 
como &Iadrirl y Barcelo:ia, para llegar a re- 
suiiiir tal proyecto de solucióii en los si- 
g~iierites piiiitos : colalx>racióii privacla como 
necesaria ; tener eii cuenta que la actual le- 
gislación estatal sólo es eficaz para las vi- 
vielidas de rentas superiores a 250 ptas. 
meiisuales ; que para recluticlar en proveclio 
de los obreros y clases modestas sólo debe- 
rían alcanzar de ~ o o  a 200 ptas. ~iieiisuales 
los alquileres ; que para ello es 'preciso que 
la construcción sea protegida con fonclos per- 
clidos del Estado, . \yunta~i~ie~i to  o einpresas 
particulares para sus ~~roductores ; qiie ,clebe 
tenerse en cuenta que los préstamos con iri- 
terés, aunque sea iiorn~al y a un plazo de 
cincuenta afios, encarecen la co~istruccióii ;
que clebe calciilarse bien la valoracióii de los 
solares, y que para edificar clebería contarse 
con la seguridad del suministro de todo nia- 
terial a precios normales. 
La concurreticia, que llenaba el espacioso 
salón, premió al ilustre coriferenciaiite coi1 
grandes aplausos. 
La segunda corifereiicia, coii el tenia IZc- 
flcxiorzes sobre el iiibaiiisriio eiz el caiizi>o 
dcl Deieclzo, fué pro~iuriciacla por el Decano 
rle la Facultad cle Cereclio de la Universidad 
de Barcelona y Catedrático de Derecho ~ \ d -  
~iiiiiistrativo en la iiiis~iia, do11 José M." Pi 
Suñer. 
Detalló el orador lo que se refiere a los 
programas de estudio de las Escuelas de 
Urbatiisnio inglesas, americanas, .aleniarias, 
de Francia, Países Bajos, Portugal, Dina- 
marca, Italia y Suiza, desprendieiido, cotiio 
coiiclusión, la gran cantidad de asignaturas 
técnicas o relacionadas con el  Arte, y el es- 
caso número de las juríclicas. Destacó tani- 
bién, para co~iipreiicler por qué la Sociología 
Iia recibido al Urbanismo conio una Iiija, el 
influjo enorme que sobre la vida del hombre 
posee el fenómeno municipal, siugularnieiite 
la ciudad, cuyo recuerdo nos acotiipaiiará 
toda la vida y sabrá poner eii nuestra alma 
aria eniocióti que acaso iiiriguiia otra irlea tan 
grande iguale. 
Recordó el sefior Pi Sníier, tanil~ién, 
nuestro viejo Dereclio, siiigularn~eiite las 
Particlas, con sil cuidado por el niaiiteiii- 
mieiito de los castillos, muros de las villas, 
fortalezas y calzadas ; las Ordeiiaiizas de 
Carlos 111 ; y, de manera especial, las Le- 
yes cle Iriclias, con su niiiiuciosiclad en las 
rúl~ricas, tan estraordiriarias, que nada es- 
capa a su previsión. 
Dijo que posteriores leyes especiales Iia- 
bíaii querido mejorar la posil>ilida<l de la 
urbanización de las grandes ciuclatles, re- 
corda~iclo a este f i r i  la Ley especial de EII- 
sanclie <le 26 de julio de 1892. 'l'ariipoco 
pndo cubrir el propósito la Ley (le Reforrria o 
Saiiea~iiietito Iriterior de Pol~lacioties, cle 18 
de niarzo de 1895, de efectos liniitados. 
:\sí S<: li;tllal>a la legislacióti cuando el sr- 
iior Calvo Sotelo tli6 vida al Rstatiito ;\Iiitii- 
cipal, cotiil)letatlo por totlos sus regioiiieiitos, 
foriiiaiitlo uii totlo t:iii ~)erfecLo y :ical)~ido, qiie 
ser6 sieiiipre Iwriiiiiiirtite iiiorlelo para qiiieti 
se aveiitiire por los ciiiiiiiios tIpl  1)errclio iiiu- 
iiicipal. 
.\ludió clesl)iiCs a los ~)recrl)tos iIe lii 1,c.y 
(le 31 cle »ctiil)i-e (le I V : , ~ ,  y siiigiiliiriiiiiitc :t 
lii Ley de Bases refor~ii:iiiclo e1 rCgiiiicii I~iciil, 
tlie 1 7  de julio ..le 19.15, eii el cliie 1:i 1)reoc~11>;~- 
t.i<íti ilel seiior AIiiiistro (le In ~~olicr~i:ic~iOii, 
tloii Bias I'Crcz C;oiizález, estuvo eii coiisegiiir 
que el icleal urbaiiistico Ilegzirri :i todos los 
31iiiiicipios, pues e11 rCsl>iiíi:i se riit.ueiitr:i 1:i- 
teiite. IIO sólo eii liis ciiitlnilt~s, siiio eii los 
iiiillares tle villas y altleas Iiiiiiiiltlcs. 
;\luclió taiiil>iéii a los prec.eptos Iegiilcs 
tlictridos ortleiiriiiilo itrl~aiiiz;icio~ies <le tipo 
geiieral y cre:tiido Coiiiisioiies esl>ecinles rii 
las graiicles l>oblacioiies (le Esp:iíia, eii ciiy:i 
actuacióii delle presitlir iiii espíritu (le eqiii- 
liljrio entre el 1)ereclio público y el I>crecli,) 
privado. 
La vista (le iiiuclias de vilestras caras y tie 
toclas estas  arede des -dijo el seíior l'i Su- 
íier- agita el iiiisterioso foiiclo <le iiiis re- 
cuerdos. 111 atravesar estas salas, ine lia 1x1- 
recido ver preiitlidos en ellas giroiies de ii i i  
lejana jii\~etiturl. 
Los asisteiites al acto, que Ile~ial~aii el Sii- 
Ióii de Ciento, preriiinroii coi1 iiiia prolo~igiitlii 
ovacióii la interesante clisertacióti de cloii Jos& 
AIaría I'i Siiíier. 
Iloli Carlos Ruiz del Castillo, 1)irector del 
Iiistitiito <le Bstiiclios de :\~liiiiiiistraciÓii 1,o- 
cal y Esciiela cle :\cliiiiiiistracióii tle Estiitlios 
rrbaiios, esl~laiió el tenia /,a Sol-iologío y la 
Pctiagog-fa dc la ciiidad. C'oiiie!izí> dicieiitlo 
que la ciuclad es el iiieclio liiiiiiaiio eii tle11eii- 
delicia del ciial está11 ~oclos los valores iiis- 
triii~ientales. :\ reiiglóii segiiitlo estudió 1:i 
eroliicióti del ~iúcleo iirl,atio destle sus orígr- 
iies, seiíalando, aiiti en los iiiás riicliiiieii~:irios, 
la iiiiidad cle creeiicias - el altiia de la ciiidacl, 
segúii Fustel de Coiilaiiges - y sil evolucióii 
feiiclal y nieclieval que la coii\,ierteri eii uii 
uopidiuiii~~, fortaleza, y eii «eiiiporiiiiii~~, iiier- 
cado. Pero el niercaclo no coiistituye coiiiii- 
iiidad ; el verdadero entresijo iirl>ano resitle 
eii las institucioiies, si éstas están siil~ordiiia- 
das al (igetiius locir que difere~icia, en reeli- 
dad, a las ciudades. 
Esailiiiia a coiitiiiiiacióii la iiiflueiicia tlel 
factor iiiduslrial en el creciiiiieiito, el proble- 
nia de los su1)urbios y el Iiaciiiai~iieiito en sus 
graves infliieiicias aiitisociales y el probleiiia 
de los transportes. - 
Al acoineter el estudio de las soli~cioiies y 
(le los remedios. prosigue el seíior Ruiz (le1 
Castillo, danios de nia~ios a boca coii la pla- 
iiificación. Piierle~ti ser los planes generales, 
parciales o (le coorclitiació~i, pero pre<loiiii!iaii 
los de regulación, segúii los ciiales el urba- 
nismo se convierte en ciencia del espacio 1118s 
que en ciencia de la ciudad : lo qiie j.ustifica 
que se liable cle aplanes regiotiales)) (le urba- 
iiismo. %os planes debeii prever los servi- 
Grarz .\ladrid. Orderzaciór~ de la avcrlida del 
(;ei~cialísiiiio err laa pioxiiiiidatfcs del riiicvo 
~arii.po dc dcpoilcs. Iilfoiiiiaciúrz de la CO- 
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'. dónde se va, definiendo 18s ibjetivosurbanís- 
ticos que condicionan todo el .planeamiento y 
que .son : previsión,demográfica, desarrollo de 
' - las' fuentes de , .riqueza y .'características del 
medio geográfico. ,Cada objetivo admite so- 
i+Sopei diferentes s e d n  el grado de prospe- 
r i d a  .y :bienestar ;que' se pi-evea; y no puede 
.: olvidivse que cadB' año se forman en España 
' . $ojóoo'nuevas familias. 
. La actuauón del urbanista se centra en 
la ' pqfecta 'resolución'del trinomio de comu- 
n,icaciones, zonas y ciudades urbanas, 'debien- 
.do , t e ~ e r  especial previsión para ampliar los 
puentes, zonas francas y vías de acceso, crear 
zonas y. dividirlas por espacios urbanos, oues 
el. desarrollo de la-ciudad en un periodo de 
. , generaciones requiere tener en cuenta el equi- 
librio de las diferentes partes que la integrnn, 
fomentando una idificacibn asequible a todas 
' Igs clases sociales, y exigiendo el mejor ren- 
dimiento profesional para compensar las li- 
mitaciones de orden económico, ya que de este 
criterio 'depende en gran medida el rendi- 
miento y el. atractivo de la vida e n  la ciudad. 
E l  plan urbanístico hay que vivirlo al clis, 
adopthdolo a las circunstancias imprevisibles 
que para la aplicaci6n de las anteriores bases 
se presentaran. Para que un plan sea viable, 
es preciso e imprescindible la existencia lle 
una política del suelo orientada a r.evestir 
toda la phsvaiía urbanística. hacia el orga- 
nismo que rige la ordenación urbana. 
Terminó diciendo que l a .  ejecución del 
plan requiere -la creación de instrumentos 
ejecutivos con'mayor amplitud de medios y 
obligaciones que los Municipios: Tajes orga- 
nismos deberán ser dotados de los asesora- 
mientos, .facultades y. medios apropiados. 
f 
La conferencia sobre La razdn ~crbants-. 
taca del Gran Biibab fue desarrollada por don 
.loaquín Zuazagoitia, Alcalde de aquella ciu- 
dad. 
El conferenciante $xpIicó que el proble- 
m,a' urbanístico de Bilbao excede los 'límites 
del casco urbano y se.  extiende a toda una 
zona -de influencia :' de ello se dió cuenta in- 
mediata el Ayuntamiento que presido desde 
hace seis años, apenas tomamos posesión de 
nuestros cargos en .el .gobierno edilicio.. El 
problema de la 'ordenación. urbanística bil- 
baína está' vivo y palpitante desde la funda- 
ción de .la ciudad en 1300. En la orilla iz- 
quierda .del Nervión, bajo la colina de Mi- 
ravilla, se situó la pequeña puebla marinera 
que ,pidió a don Diego López' de Haro la 
fun.daci6n del villazgo. En medio de las lu- 
chas de linajes y de las. guerras de bande- 
rizos, don Diego les otorgó el Fuero de 
Logroño, y con una extraordinaria visión dió 
a Bilbao límites de término que casi son los 
. . , . .  
que hoy tiene después de varias anexiones. y 
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mular un criterio de unidad y se ha obtenido 
una nada desdeñable experiencia. 
aBilbao e n  el Cantábrico y Barcelona en 
el Mediterráneo - concluyó el ilustre diser- 
tante - han  de continuar siendo las puertas 
marítimas d e  España para el trasiego comer- 
asistentes se acercaron a felicitar.' 
icos q l ~ e  influyen decisivainente en 
José Fernárdez Hernando, Director general 
de Administración Local. 
E l  conferenciante llamó la atención sobre 
la impresión de organismo vivo, auaque pri- 
mario, que produce la contemplación del pla- 
no de  una gran ciudad. Extendiendose a 
continuación en la consideración detallada de 
los factores apobla~iónu y «rentan, analizó el 
aumento monstruoso de  las ciudades en los 
tiempos modernos y señaló que en España, 
por ejemplo, Madr- y Barcelona, han dupli- 
cado su población en lo que va de  siglo ; y 
algo parecido ocurre con Valencia, Sevilla, 
Zaragoza y Málaga, entre otras capitales. 
Explicó la violencia a que están someti- 
dos, en el crecimiento rápido de las ciudades, 
los elementos pol~lación, riqueza, demografía 
y .economía, y detalló cómo el factor arentan 
sirve para determinar las coyunturas urbanís- 
ticas según e l  crecimiento que tenga por año 
e individuo. 
E l  incremento medio de la renta nacional 
desde 1906 a 1935 fué del 2 por IOO anual, si 
bien el incremento por individuo no llegó al 
I por 100. Desde 1926 a 1946, los presupuestos 
de  Madrid y Barcelona suben desde 31'5 y 29 
millones, respectivamente, a 295 y 234 millo- 
nes de pesetas. Como consecuencia, el señor 
Pernández Hernando sentó la imprescindi- 
ble necesidad del equilibrio entre las inver- 
siones de ampliación para el ensanche de 
una ciudad y el incremento medio de la renta. 
Seguidamente, el disertante se ocupó de 
la política del suelo, y dijo que la municipa- 
lización de  los terrenos que circundan las 
ciudades es l a  cuestión batallona del moderno 
urbanismo. 
Las fases sucesivas de una política del 
suelo que faciliten la extensión de una ciu- 
dad residen en la .confección del plan, en 
la fiscalización efectiva de la expropiación, 
en la municipalización progresiva de los te- 
rrenos afectados, e n  la movilización económi- 
ca de los solares resultantes y en el estímulo 
al capital privado para lograr una eficaz co- 
laboracióil, intensa y remuneradora. 
' E l  señor Fernández Hernando se ocupó lue- 
go de  la importancia del tráfico y transporte 
urbanos, señalando que una buena red de 
transportes debe precaver una línea que cir- 
cunde el núcleo comercial y las líneas radia- 
les hacia las zonas del ensanche, debiendo 
tenerse en cuenta al establecer las tarifas, la 
capacidad económica,real de los usuarios. 
Estruendosos aplausos premiar011 la docta 
y amena disertación del Director general de 
Administración Local. 
Finalmente, el Director general de Arqui- 
tectura, don Francisco Prieto Moreno, que 
presidió la última sesión, dijo que era patente 
la solidez de los conceptos que se habían ex- 
puesto en el ciclo felizmente organizado por 
el Ayuntamiento de Barcelona, y con el cual 
se ha laborado también por la grandeza de 
España. 
E l  Ministro de la Gobernación - agregó 
e l  señor Prieto Moreno - siente vivamente 
la inquietud de los problemas urbanísticos, y 
a su'lado y a sus órdenes trabaja, de una 
manera activa y eficaz, la Dirección General 
de Arquitectura. Cuanto hasta aquí hemos 
hecho, cuantas ideas se han expuesto y se 
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Los Arquitectos británicos izan celebrado szr coiafcreizcia aizzial en la ci~cdad de Liverpool, el 
dáa 29 de i~zayo últinto. En esta reziizióiz del Real Instituto de Arquitectos Británicos, cc- 
lcbrada bajo la presidencia de Sir Lancelot Iceay, se trataron inzportantes c l ~ y t i o n c s ,  des- 
tacando, entre ellas, los te17aas sigirientes: «Situación del arquitecto en la construcción de 
una nueva ciudad, y en los nuevos planeami entosu y aCentros comunalesu. %onjzuttai~tewte se 
wganizó una exposición pasa grcselitar varias obras de intcl .6~ para la ciudad de Liverpool. 
La fotograffu reprodzice 2 ~ 1 2  as$ecto de la Zona Oeste .de la Catedral, tal colno lza sido 
recientcinente proyectada. 
liallan en estudio, .hacen presentir una pró- 
xima ley nacional de  Urbanismo que recoja 
tolas las necesidades y realidades de las ciu- 
dades españolas. Y en nombre del Ministro 
de la Gobernación, declaró concluso y clau- 
surado el ciclo de  Urbanismo que organizó 
este Excelentísimo Ayuntamiento, bajo el 
patrocinio del Ministerio. 
Ha quedado constituida, en 
la ciudad d e  Lausana, la 
Unión Iiiternacional de Ar- 
quikctos, la cual ha celebra- 
d o  su ~ r i m e r  Conmeso 103 
días 20 ;le junio a ~ . g i l e  julio 
actual. La nueva' entidad es 
resultado de la fusión del T.P.1.A. (Comité 
Permanente Inteniacional de Arquitectos) y 
del R. 1. 'A. (Reuniones Internacionales de 
Arquitectos). 
, E n  sus sesiones fueron iiprobados los esra- 
tutos de  la U. 1. A., eligiéndose el primer Co- 
mité Ejecutivo. La presidencia la ostentará el 
destacado Srquitecto inglés Sir Patrick Aber. 
crombie. 
B1 tema principal del Congreso ha sido 
El A-íqz~itecto frente a su nacva labor. A con- 
tinuación reproducimos las resoluciones adop- 
tadas : - 
Tema 1 : El Arqz~itecto y el Urbanisiizo. 
E1,Urbanismo es a la vez Arte y Ciencia. 
Su objetivo, la mejor organización del país, eii 
función de las necesidades de la comunidad 
humana por medio de una política social y 
en el cuadro de planes locales, regionales y 
nacionales. 
Abarca hoy día actividades tan variadas, 
que el Arquitecto solo, sin preparación, no 
podría abordar. E l  estudio de estos proble- 
mas es, pues, necesariamente m trabajo de 
conjunto, cuya dirección incumbirá necesaria- 
mente a quien posea extensos coiiocimientos, 
- sentido de la coordinación y visión de la ar- 
monía eii el espacio y el tiempo. E l  Arqui- 
tecto, por su formación, posee estas últimas 
cualidades, que le colocan naturalmente a la 
cabeza y dirección de tales estudios. Como 
artista y técnico, precisa sin embargo, haber 
profundizado los problemas económicos y so- 
ciales, para desempeñar dignamente el co- 
metido de urbanista. La reconstrucción de 
ciudades damnifiGadas, el saneamiento de ba- 
rrios insalubres, la ordenación de espacios 
xerdes, etc., son materias que el Arquitec- 
to debe abordar, con la preocupacióa de  me- 
jora? las coidiciones sociales y humanas. 
E n  la formación del plan de conjunto (que 
requiere una especialización científica y una 
extensa documeiitación), el Arquitecto deberá 
tener en cuenta 10s datos aportados por el 
economista, el ingeniero, el, so:i6logo, el 
jurista,'etc., a los cuales incumbe uiia parte 
de tales estudios. E l  Arquitecto interveiidrti, 
más o menos activamente, en ef desarrollo 
del plan o programa de trabajo a desarrollar, 
a excepción de los problenias regionales o 
nacionales de  orden puramente técnico (aguas, 
bosques, agricultura, fuerza Iiidráulica, nave- 
gación interior, etc.), pero preferentemente 
en los problemas más localizados (planea- 
mieiito de zonas, prttección de conjuntos, cir- 
culación, etc.). No hay duda que el Arqui- 
tecto ha de ocupar un lugar prepoiiderante 
en los planes de ordenación de las aglomera- 
ciones de población, por tratarse de realiza- 
ciones íntimamente relacioiiadas con sus coii- 
diciones de Arquitecto. 
Tema 11 : El Arquitecto y la indacstsializa. 
cióm d e  la construccidn. 
i,a evoluci6n general de nuestra civiliza- 
ción nos lleva de la artesanía a la industria. 
Tal tendencia se manifiesta igualmente en 
la Arquitectura. 
Respondiendo a esta realidad y al objeto 
de satisfacer las grandes necesidades actua- 
les, es  a todas luces necesario el empleo de 
los métodos más modernos, a pesar de las 
dificultades con que se tropiece, dejando a 
los métodos tradicionales un lagar adecuado. 
La orgaxiización racional de las oficinas y 
las obras, el trabajo sujeto cada vez a normas 
más estrictas, y la prefabricacióii, aportarán 
a la construcción la precisión, la rapidez y 
la amplitud de la producción industrial, me. 
jbrándose -con ello las condiciones actuales 
de vida. 
Para luchar con éxito con los posibles peli- 
gros de la industrialización, hay que crear 
elementos-tipo y no tipos de casas. La modu- 
lación de los elementos debe ser objeto de 
profundos estudios. Onicamente la prudente 
aplicación de estos elementos contribuirá a 
una expresión 'plástica de nuestro tiempo, 
€ U A D E . R N O S  D E  A R Q U I T E C T U R A  
cuyo cometido ser% srempre obra exclusiva aconsejable que su actividad se especialice 
de las facultades creadoras del Arquitecto. en' 'un sentido determinado.. Aunque la con- 
W Arquitecto detie* amnentar-gu fnltnra cepción de un trabajo exige personalidad, la 
general, sus conocinzientos técnicos por todos amplitud de determinados programas puede 
10s meuios a su aicance, especialthente median- llevar aparejada la- necesidad  de un trabajo 
tfe la participación activa- en- las investigacio- de conjunto, dada la diversidad de las técnicas 
nes inikiadas en tiSd6s los paises, .y por el que' illterfierie~ E n  e'ste- caso los conjuntos 
intercambio de  los resul@dos obtenidos. de técnicos" deberán estar' integrados por ele- 
Ei Arqti3fecto- estfi .destinado a colakiorar mentos y cbmplementarios codrdínados por el  
estrecha y- fecruiaamente con la industriali. Arquitecto,. en su calidad dé jefe de grupo. 
zrición. La .conciencia de su papel e a  la so- I*a posición del Arquitecto e a  la sociedad 
, ciedad humana le permitirá guardar su inde- estará determinada por su valía y por su mo- 
pendencia. raliaad profesional. Esta posición será' tanto 
Tema m':. m Arqfritecto, El Bstado y , más preponderante si el ~rquitecto participa 
La Sociedad. . en 'todas las cuestiones propias de su activi- 
La gran mayoría de las poaenciqs presen- lad, con el apoyo de S U S  entidad-. profesio- 
tadas al (iongreso desea que conserve el "ales : Colegios; I I s t i t ~ t ~ S ,  ociedádes, Agru- 
caracter liberal de la, profesihn de Arquitec- paciones,. etc., y estará en situación de ilus- 
to. La actividad creadora propiamente dicha, trar a 10s demás sobre el cometido de una 
supone a- los A~quifectos trabajando con toda pr~feSiÓn'fUy~ exacto valor se desconoce t0- 
* .  
. - 
independencia. En los casos de que la Admi-- davía. - 
nistraci6n- aps~rria' en su totalidad lak zctivi- 
dades d l  Arqpitect6, éste no deberk'jamis . - @n Zurich ha tenido lugar el Congreso de 
olvidat que su misión principal es' el servicio la Federación Internacional de Urbaqismo y 
del liombre; 'de la Vivienda. Las sesiones se'han desarro- 
Teniendo en' ¿Lenta qre -16 for!&ciói llado del zo al '26 de .juni6, tratando los si- 
Arquitecto tiende aCla hiverSalidad, ' no es- guientes -asantos : - 
. .. 
I 
1.O El régimen de subvenciones del Po- 
der Piiblico, para favorecer la conskucción de 
viviendas. 
2.o Las nuevas técnicas.de la construc- 
.ción. - 
3.:- &a racionalización en la industria de 
la edificación. 
4.O Confección de planos racionales para la 
ciudad y el campo. 
5.0 Aspecto financiero de los nuevos pla- 
ifeamientos en relación con la propiedad. 
E l  Instituto inglés de Arquitectos del 
paisaje (Institute of Lancjscape Arclzltects) 
tiene anynciado, para el día g de agosto próxi- 
mo, la celebración de un Congreso Internacio- 
nal que agrupe a todos los Arquitectos inkre- 
sados e n  la defensa del paisaje y preservación 
de espacios verdes. El tema de la conferen- 
cia es : L a  obra del Arqz~itecto de2 paisaje en  
relación con la sociedad. ' La Delegación es- 
pañola está integrada por los Arquitectos Víc- 
tor dlOrs, de Madrid, y Luis M.& -Riudor y 
José M.8 Martino, del Ayuntamiento de Bar- 
celona. E n  nuestro p r ó x i ~ o  nfimero espera- 
mos dar ufia reseña detallada de tan impor- 
tante redión. 
. . 
ACTIVIDADES CW LTURALES DEL - COLEGIO 
ección . , Academia . 
~oncu&o deU~rabajÓs .de In= 
vestigaciori. :x A continua~ión 
danios cle'ift?: aei' fallo del Con- 
curso.dk TTrabaj&s de Investiga- . 
ción, .&rítie Qquitectos espano . 
les, t~rno'cieñtíñco-~onstructi~o, 
correspondiente al -año 1945. 
~PALLO. - Los abajo firmin- 
tes han sido honrados por la 
Junta del Iltre. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares con el encargo de es- 
tudiar los trabajos presentados 
al Concurso bienal convocado - 
por nulestro Colegio en su turno 
de Investigación ~ientifiibcon.4- 
tructiva y de proponer a la mis- 
ma el fallo resolutivo de dicho 
Concurso. 
Los .trabajos presentados para 
su estudio por este Jurado han 
sido cuatro : 
1.O Bases para una Arqaiitec-_ 
tzira religiosa cont'e?npordnea, de 
don Jaime Pastor y don Fran- 
cisco Salvans. * 
2.O Maderas de! construcción, 
decoración y artesanla, de don 
Juan Bergós. 
'3.O B ó v e k q  valdas tabicadas. 
de don Ignacio Bosch y Rkitg. 
4.0 Diccionario 1 de unidades 
~n i l r i cas ,  de don Pedro J. Bas-' 
segoda. , 
Estudiados detenidamente los 
citados trabajos, y efectuadas , 
las necesarias reuniones, este 
Jurado debe mahifestar lo si- 
guiente : 
Los Arquitectos don Jaime 
Pastor y don ~rabcisco Salvans 
presentan un trabajo que deno- 
minan Bases para lima Arql~itec- 
tzbra religiosa conteihporánea, 
cuyo aspecto científicoconstruc- 
tivo cabría buscar en la crítica 
de estructuras y aprecjaciones 
técnicas, más dirigidas a j-ustifi- 
~~ un punto de vista artístjco-y. 
dar,  base a nuev&: tendencias, 
,que a un estudio objetipo. 
' Por esta, razón, el. Juraao opi- 
na ' unánimemente que tal tra- 
bajo entra de lleno en el turno 
de trabajos históricos y artisti- 
cos, y aunque'le mueve a sim- 
patía el ardor con qué sus au- 
tores, llevados de juveniles en- 
tu%jasinps, abogan por un nuevo 
estilo, que creen más adecuado 
a la arquitectiira religiosa, no 
estima que este trabajo, en su 
parte principal, pueda incluirse 
en el t,urno de trabajos cientí- 
ficoeonstructivos, por lo que 
aconseja a sus autores su pre- 
sentación al próximo turno de 
trabajos históricoartísticos. 
, B1 trabajo 3ciaderas de cons- 
trticción, decoración y artesanla. 
de don Juan Bergós, es de in- 
discutible mérito y modé'ico en 
su aspecto descriptivo, de in- 
vestigación y de recopilación de 
datos tecnológicos relativos a 
las maderas en un estudio com- 
pleto que comprende datos in- 
teresantísimos, especialmente los 
referentes a las niaderas de Gui- 
nea, tan poco estudiadas cien- 
tíficamente hasta ahora. Me- 
diante este estudio, las activi- 
dades didácticas del Arquitecto 
don Juan Bergós trascienden a 
su aprovechamiento general por 
parte de sus compañeros, por lo 
que sería de gran utilidad su 
publicación. 
En el trabajo Bdvedas vaidas 
tabicadas, de don Ignacio Bosch 
Reitg, es de alabar la preocu- 
pación de su autor por d.ar so- , 
luci6n a un problema de gran 
valor práctico y actualidad' eco- 
nómica, pues es evidente el he- 
cho de que los sistemas de bó- 
vedas tabicadas no son usadas 
como las circunstancias aconse- 
jarian, debido. a falta de divul- 
gación de métodos simples y 
prácticos para prever su com- 
portamiento estático. En este 
trabajo, que revela una práctica 
en el empleo de estas estructu- 
ras, se contienen notas de valor 
intuitivo para explicar el me- 
canismo resistente de las bóve- 
das con forma de superñcies de 
traslación sobre planta cuadrada, 
con ángulos contrarrestadbs, 
que el Jurado estima interesan- 
tes, pero que, en general, ado- 
lece de falta de rigor científica 
en la exposición y de referen- 
cias experimentales que justi- 
fiquen las bases de cálculo 
adoptadas. Falta también indi- 
car entre qué límites de dimen- 
siones de las bóvedas valen las 
aproximaciones que presupone 
el cálculo, o sea cuando empie- 
zan a producirse fenómenos de 
orden más complejo, tales como 
los de flexión y pandeo super- 
ficial. 
Don Pedro J. Bassegoda pre- 
seuta un trabajo muy volumi- 
noso, denominado Diccionariu 
de  nzedtdas ~izétricas, en el que 
recoge gran cantidad de datos 
relativos a toda suerte de me- 
didas, sin especialización refe- 
rida a las usadas aotualmente en ' 
la técnica constructiva. Es in- 
teresante por su .valor recopila: 
tivo, conteniendo muchas medi- 
das locaks, aqnque sin + refe- 
~ n c i a   los- límites. de las áreas , 
geográficas de su empleo o épo- 
ca en  que estuvieron en vigor 
las simplemente históricas. No 
figuran, en cambio, muchas uni- 
dades técnicas ni los datos o 
tablas de conversión a otros sis- 
temas entre los actualmente - 
usados. 
Fundándose en las anteiiores 
consicleraciones, el Jurado es- 
tima que el trabajo Madei-as de 
construcción, decoración y arte- 
sanla, de don Juan Bergós, es 
muy superior a los demás que 
han sido presentados al Con- 
curso, y propone la adjudica- 
ción del premio de 15,ooo ptas. 
consignado en las bases, a dí- 
cho trabajo. 
Ninguno d'e los trabajos res- 
tantes, Bóvedas vaidas tabica- 
das y Diccionario de unidades 
nzétricas, aun cuando tengan 
derecho a alguna distinción por 
los méritos reseñados, no tie- 
nen, a juicio del Jurado, valor 
suficiente para ser premiados 
con el accésit, proponiéndose 
que se distribuya entre sus au- 
tores el valor de dicho accésit, 
por partes iguales. - Earcelona, 
27 de abril de 1948. - Francis- 
co Folguera, Ignacio M. Aclroer 
y J. Montero.~ 
La Junta de Gobierno, en se- 
sión del día 29 de abril de 1948, 
acordó confirmar el fallo prece- 
dente. 
